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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los 
servicios de la Salud, se presenta ante ustedes la tesis titulada: “Riesgo ergonómico 
y trastornos músculo esqueléticos en docentes de educación especial Lima norte 
2017”, que es requisito indispensable para optar el grado de Maestra en Gestión de 
los Servicios de la Salud. 
 
En la sección I, se aborda los antecedentes de la investigación, la 
fundamentación científica, justificación, el problema, la hipótesis de estudio y los 
objetivos. En la sección II, la metodología del estudio, el tipo, nivel y diseño de 
investigación, así como la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos y análisis de datos, finalizando con los aspectos 
éticos. En la sección III, enmarca a los resultados de la investigación, tanto el 
análisis de datos descriptivos, como la prueba de hipótesis, la discusión, las 
conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Los resultados generales indican que existe relación entre el riesgo ergonómico y 
los trastornos musculo esquelético con un nivel de significancia de 0.000 y un Rho 
de Spearman de 7.41, lo que indica una correlación fuerte. Asimismo, se determinó 
la relación que existe entre el riesgo ergonómico en la dimensión cuello, tronco y 
piernas y los trastornos musculo esquelético con un nivel de significancia de 0.000 y 
un Rho de Spearman de 5.63, lo que indica una correlación moderada. Finalmente 
se determinó la relación que existe entre el riesgo ergonómico en la dimensión 
análisis de brazos, antebrazo y muñeca y los trastornos musculo esquelético con un 
nivel de significancia de 0.000 y un Rho de Spearman de 4.70, lo que indica una 
correlación moderada. Por lo tanto, señores del Jurado esperamos que esta 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el riesgo ergonómico y su 
relación con los trastornos musculo esqueléticos en docentes de educación especial 
de Lima Norte 2017.  
 
El paradigma del estudio fue positivista, el enfoque cuantitativo, el tipo de 
estudio fue básico, el diseño fue no experimental, descriptivo correlacional 
transversal siendo la encuesta censal de 90 docentes. 
 
El grado de correlación entre riesgo ergonómico y el nivel de trastornos 
musculo esquelético fue de 0,546 Rho de Spearman, lo cual indica una correlación 
moderada y un valor de 0,000 (p<0,05) entonces se afirma que la relación entre las 
variables es significativa.  La investigación concluye que: A mayor nivel de riesgo 
ergonómico mayor son los trastornos musculo esqueléticos en docentes de 
educación especial de Lima norte, 2017. 
 






















The objective of the present investigation was to determine the ergonomic risk and 
its relationship with musculoskeletal disorders in special education teachers in Lima 
North 2017. 
 
The paradigm of the study was positivist, the quantitative approach, the type 
of study was basic, the design was non-experimental, descriptive transversal 
correlational being the census survey of 90 teachers. 
 
The degree of correlation between ergonomic risk and the level of 
musculoskeletal disorders was 0.546 Spearman's Rho, which indicates a moderate 
correlation and a value of 0.000 (p <0.05) so that the relationship between the 
variables is significant. The research concludes that: The higher the level of 
ergonomic risk, the higher the musculoskeletal disorders in special education 
teachers in Lima norte, 2017. 
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